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din ©ftcml 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S e suscribe á este periódico en la Iteclacuon cusa del S r . Uif ion i ii.i r s . el seim.'slre y 30 el trimestre pagados anticipados Los anuncios se insertarún á medio real 
linea para los suscritores, y un reaMinea para los (jue-no lo s c a n . 
Luego (¡ut Ins S r c s . M m l d e s y S e t r e l n r m m i l m n los mimaros (14 llolcliii 
que c o n n ¡ m n d m a l t islr ito. dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
eostimlire. donde permanecerá hasta el recibo del número siguieule. 
i o s S c m t a r i o s cuidarán de conservar tos Boletines coleccionados ordenada-
mente p a r a su encuademación que delierá verificarse cada ano . 
5»AÍSTE OSÍSCI.i'. 
G O B I E R N O D E P K O V i N C I A . 
HACIENDA.—NEGOCIADO UMCU. 
Níim. 89. / 
Por los dignos Represen-
tantes de las cuatro prov in-
c ias de Cast i l la en las Cór-
tes Constituyentes, s a m e di -
ce con fecha 1S dt:i actua l 
lo <yu<) sigue. . , . " 
"Los Diputados que suscri-
ben, Representantes de las 
cuatro provincias de Vallado-
lid, Falencia, Zamora y León, 
han acudido al Sr. Ministro 
de; Hacienda.jen'vista de las 
calamidades de que aquellas 
comarcas han sido víctimas, 
en solicitud de que se proro-
gue el pago. de los plazos 
vencidos ó que venzan áales 
del 31 de Octubre, á los com-
pradores de bienes naciona-
les que ¡V consecuencia del 
lastimero estado de las indi-
cadas provincias, no puedan 
' por su alta de recursos salis-
lacerle á su vencimiento. E l 
Señor Ministro de Hacienda, 
profiindamente condolido de 
la situación en que las pro-
vincias Castellanas se en-
cuentran, ha accedido á los 
ruegos de los que suscriben, 
disponiendo que individualr 
mente por conducto de V . S . 
y con su informe soliciten la 
gracia los qüe se hallen en 
este caso, siempre que se com-
prometan á abonar el interés 
correspondiente hasta el 31 
de Octubre en el cual sin mas 
dilaciones habrán de verili-
car el pago. 
V . S . conocedor de la pe-
nuria de ésa provincia y de 
seguro deseoso de aliviar su 
penoso estado, tendrá una 
verdadera satisfacción en pu-
blicar esta carta por medio 
del Boletín oficial para que 
puedan aprovecharse de los 
beneficios de esta próroga los 
que crean necesitar de ella; 
dándole á V. 'de antemano las 
gracias por este fa vor sus afec-
tísimos S . S—Atai iasió R. 
Ganlalapiedra—^Antonio So-
barlIave.T-^Antonio Jesús de 
Santiago.—Gaspar Nuñez de 
Arce.—Lesmés Franco del 
Corral.—Por sí y D. Antón 
Masa, Gerónimo D e l g a d o . ^ 
Francisco Ruiz Zorr i l la .— 
Adriano Curiel y Castro .— 
í E l Marqués de Santa Cruz 
j de Aguirre.—Por sí y D. E u -
¡ genio García Ruiz, Eulogio 
; Eraso de Carlajena — S . Her-
i r é ro O l e a . — E l Duque de Te-
• tuan .-Santiago Franco Alon-
\ so.—Manuel V . García.— 
\ Eleulerio".González del Pala-
' c i ó — Ricardo Muñiz.—Por 
i mí y por D. Mariano Alvarez 
i Acevedo, Ruperto Fernandez 
| de las Cuevas.-Anlonio Men-
¡ dez de Vigo.—Práxedes Ma-
| leo Sagasta.—Joaquín Saa-
¡ yedra.» 
| Y a l disponer s u pub l ica -
! cion i:n el Bolel in oficial de 
! l a prov inc ia cumplo con un 
| deber tanto mas grato, 
| cuanto su contenido h a de 
[ l levar el consuelo á muchas 
i f a m i l i a s , y me permite a l 
| mismo tiempo hacer público 
; el celo desplegado por dichos 
I S m . Diputados y tan dig-
.namenlc correspondido por 
el Excmo. S r . Ministro de 
Hacienda. . 
León 22 de Marzo de 1869. 
— E l Go6cí7iarfor==Tomás 
de A. Arderius. 
C I R C O L A R . 
;•' Nú'm. 'JO. 
. Los Seílores A lca ldes do osta 
p rov inc ia . Guardia c i v i l y demás 
dependientes do ; i n i A u t o r i d a d , 
.prooe'lerán.á lacap tu i ' a y de ten -
c ion do lossugetos ,cuyasso i lasse 
esprosaná con t inuac ión r e m i t i é n -
doles on casode ser habidos, ¡l dis-
posición d e l Juzgado do p r imera 
ins tanc ia de L a Baf ieza, donde 
se les sigue c a u s r d e of icio por e l 
robo que perpe t ra ron l a noche 
del 15 do l ac t i i a l en l a casa.de 
M i g u e l Amez , vecino do Santa 
María de l Páramo. León 23 de 
Marzo de 1809.—Gl Gobernador 
= T o m ! Í s de A. Arderius. 
StílUS i lc los lA'lrOHtíS, ; 
Uno a l t o , color moreno , de 
unos 40 ai los, con poca barba, 
vestía pan ta l ón , chaleco y o h a -
que ta nogi 'os, t ra ia u n h ie r ro en 
la mano como de una cuar ta de 
l a r g o . 
. Otro de esta tura r eg i i l a r , po -
blado de barba, rub io , como . de 
50 a i ios, vestido con pan ta lón y 
chaleco, t ra ia on la mano como 
una baqueta de escopeta. 
Y el o t ro de pequeña es ta tura , 
s in pelo do barba, co lor blanco 
como de 2 i ai ios, vest ido t a m -
bién de pan ta lón y chaqueta n e -
gros y t ra ia una escopeta. 
Efcotoj robmlos. 
Una moneda de 5 duros, 3 de 
40 reales, una de 20 en oro, 300 
reales eu p la ta en diferentes mo-
nedas y como 500 reales en v e -
l l ó n , en monedas del sistema 
moderno , una bo te l l a con medio 
cua r t i l l o do aguard ien te , una 
pescada y como dos l ibras de 
p a n . 
Gaceta ilel 17 de Marzo.—Nú m. 76. 
M I N I S T E H I O ü l ¡ F O M E N T O . 
DECUETO. 
l i m o . Sr : V is ta l a c o m u n i c a -
c ión d i r i g i da ¡i este M in i s te r i o 
por e l Gobernador de la p r o v i n -
cia de Oviedo, en consu l ta s n e n 
e l caso de que se so l ic i te en u n 
solo exped ien te , con a r reg lo á 
las bases para l a nueva l e g i s l a -
c ión de m inas , l a "concesión dé' ; 
u n número de •.pertenencias que 
equ i va lga á ú n coto m ine ro dé 
l a anter ior l eg is lac ión , se ha de 
e x i g i r para depósito l a can t i dad 
de 10 escudos por cada u n a , ti l a 
de 30 sefialada para adqu i r i r una 
concesión o rd ina r i a ; y cons ide-
rando que en el a r t . 32 de las 
citadas bases decretadas por é l 
Gobierno Prov is iona l en 29 de 
Dic iembre ú l t i m o se declaran sub -
sistentes, m ien t ras o t ra d ispos i -
c ión no se adopte, todas las pres-
cr ipciones de l a leg is lac ión de 
minas que r e g i a en l a expresada 
fecha no siendo contrar ias á l o 
preceptuado en aque l decreto, y 
que por cons igu ien te se h a l l a n 
en v igo r ios ar t ícu los 42 y 73 
de l r eg lamen to de 24 de Jun io 
de 18(58, puesto que no: c o n t r a -
r ían n i n g u n o irte los preceptos 
de l decreto de 29 de Dic iembre 
ú l t i i n o ; e l Poder E jecu t ivo , en 
e l ejercicio do sus funciones, ha 
resue l to : 
1. " Que con ar reg lo á l o d e -
te rminado en e l a r t i cu lo 42 de l 
reg lamento do "¿4 de Jun io de 
1868, los pet ic ionarios de conce-
siones mineras c u y a superficie 
sea mayor que la de 20 per te -
nencias de las dimensiones m a r -
cadas, según su clase, en la l e y 
de 4 de Marzo de dicho aüo d e -
berán consignar la cant idad de 
10 escudos por cada uno de los 
espacios equivalentes en supe r f i -
cie á u n a pertenencia a n t i g u a 
que comprenda la concesión que 
so l ic i te . 
2. " Que según lo dispuesto 
en e l ar t icu lo 73 de d icho r e g l a -
mento , solo se cons ignarán 30 
escudos si l a st iperf icio de l a con-
cesión pol ic i ta i la faose menor que 
l a do 20 pertenencias do las d i -
mensiones en l a misma l ey m a r -
cadas. 
S.° Que en e l c:iso concreto í. 
que se refiere l á consul ta de l Go-
bernador do Oviedo, y e x i s t i e n -
do en aque l G o b i e r n o , según 
mani f ies ta , una so l i c i t ud de 764 
pertenencias modernas, que equ i -
va len á 50 pertenencias moder-
nas y í)33 mi lésimas de las a n t i -
cuas do carbón, o l pet ic ionar io 
doberá cons ignar en c u m p l i m i e n -
t o de l a r t . 4¿ y a ci tado l a c a n t i -
dad de 509 escudos y 333 m i -
lés imas. 
Lo que de drden del Poder E je -
cu t i vo d igo á V . I . para su i n t e -
l i genc ia y c u m p l i m i e n t o . Dios 
guarde á V . I . muchos aílos. Ma-
d r i d 8 de Marzo do 1869.— Ruiz 
Z o r r i l l a . — S r . D i rec tor genera l 
de Obras púb l i cas , A g r i c u l t u r a , 
I ndus t r i a y Comercio. 
Minas. 
l i m o . Sr . : V is ta l a comun ica -
ción de l Gobernador de l a p r o -
v inc ia de Va lenc ia , en que c o n -
su l ta si procede ó no , ségun e l 
espí r i tu de las bases para l a nueva 
leg is lac ión de minas decretadas 
por e l Gobierno Prov is iona l en 
29 de Dic iembre ú l t i m o , l a c o n -
s ignac ión de , los derechos, por 
expedic ión de t í tu los de p rop ie -
dad minera fijados en e l ' a r t . 58 . 
de l reg lamen to de 24 de Jun io 
de 1868; si e l t i t u l o debe sellarse, 
de l mbdo provenido en dicho r e -
g lamen to y remi t i rse á la Direc-
c ión , tí unirse & los. expedientes 
respectivos e l papel de ' re in tégro 
. d e b i d a m e n t e anotado; - y ..por. ú l -
t i m o , i qué condiciones deben 
someterse las concesiones m i n e -
ras que en adelante se o to rguen 
ú opten por las nuevas bases, 
puesto que no son apl icables en 
este caso las de l a l ey de 1808; 
y . considerando que en el a r t . 32 
do dichas bases se declaran s u b -
sistentes, s in per ju ic io de lo que 
en sú dia se determine, todas las 
proscripciones de la leg is lac ión 
anter ior que no sean contrar ias 
á lo dispuesto en el decreto de 
29 de Dic iembre ú l t i m o y a c i t a -
do; e l Poder E jecu t i vo , en e l 
- 2 
ejercicio de sus func iones, ha 
resuel to : 
1. " Que los pet ic ionar ios de 
concesiones minaras c o n t i n ú a n 
obl igados A cons ignar los dere -
chos que se fijan én ,el a r t . 56 
del r eg lamen to de minas de 24 
de Jun io de 1868. 
2 . " Que la cant idad de 6 es -
cudos fijada en dicho a r t í cu lo poi-
cada pertenencia se ex i ja por ca-
da uno de losespncios equ iva len-
tes á l a superf icie de l a p e r t e -
nencia a n t i g u a , según su clase, 
que l a concesión comprenda. 
3 . ° Que los t í tu los de prop ie -
dad deben sellarse en l a Fábr ica 
de l Sel lo de l mismo modo y con 
la misma t rami tac ión que a n t e -
r i o rmen te . 
4 . ° Que en los t í t u l os de p ro -
p iedad expedidos con a r reg lo a l 
modelo n ú r n . 4 de l reg lamen to 
de 24 de Jun io de 1868 para las 
minas ' cuyos concesionarios o p - ' 
t e n por las nuevas bases se es-
tampe no ta debidamente a u t o r i -
zada de esta c i rcunstanc ia , e x -
presándose que l a concesión no 
queda sujeta !i otras condiciones 
que las establecidas en el decre-
to do 29 de Diciembre ú l t i m o . 
5. " Que los Gobernadores de 
prov inc ia dén opor tunamente e l 
correspondiente aviso á l a A d -
u i in is t rac ioñ de Hacienda p ú b l i -
ca para la exacción del impuesto 
ó cánpn fijado en el art¿ 19 de 
! d icho-decreto. - ." -
j Lo d igo á V ; I . para su i n t o -
¡ l i gohe ia y efectos corresporidien-
' tes. Dios guarde á V . I . muchos 
í años. Madr id 10 de Marzo de 
¡ 18(¡9.-t-KUÍZ Z o r r i l l a . — S r ; . ' D i -
I rector g e n e r a l de .Obras p ú b l i -
c a s , . - A g r i c u l t u r a ; - I n d u s t r i a y 
Comercio. . 
DIPUTACION I'UOVINCIAL DE LEON. 
Secretaria. 
En e l Bolet ín of ic ia l dé aye r 
n ú m . 33, se h a l l a inserto e l de -
creto de l Exorno. Sr. Min is t ro dé 
l a Gobernación de 10 de l co r r i en -
te . E n él observarán los Alca ldes 
¡ y Secretarios de A y u n t a i n i e i i t o 
i los pocos dias. que le restan p a -
i r a . l a presentación de' los .presu-
! puestos munic ipa les en esta D i -
pu tac ión y que n e c e s i t a t i V n t i l i -
zarlos en l a formación y S s x á m e n 
de los mismos. Esta cor j íorác ion 
espera dol celo y aotiviSaJi de los 
citados func ionar ios , q'yfé i n m e -
d ia tamente procederán á . p r á c t i -
car t an interesante servicio;.; I&ra. 
que e l 10 de l p róx imo A b r i l ¡rae'-! 
dan ha l larse en estas of icinas los 
presupuéstos mun ic ipa les dé t o -
da l a p rov inc ia , s in que l a D i p u -
tac ión tenga e l sen t im ien to de 
verse precisada á t omar medidas 
coerci t ivas con t ra los morosos. 
León 20 de Marzo de 1860 .— 
E l Pres idente, Podro Fernandez 
L lamaza res .—El Secretar io ac -
c iden ta l , l í a imundo de las V a -
l l i n a s . 
D E L GOBIERNO M I L I T A R 
drden do dicho Sr. M in i s t ro t ras-
lado á V . E. para su conoc im ien-
t o . — L o que t ras lado á V. S. p a -
ra los fines cons igu ientes y con 
objeto de que lo haga V . S. i n -
j e r t a r en e l Bo le t ín of ic ia l de esa 
p rov inc ia para que t e n g a l a de -
bida p u b l i c i d a d . 
Lo que sé inser ta en e l Bo le t ín 
of ic ia l de esta p rov inc ia ¡para c o -
noc imiento de los ind iv iduos á 
quienes comprenda e l anter ior 
escri to. León 19 de Marzo de 
1 8 6 9 . — E l Gobernador m i l i t a r , 
Coloman Casta i lon . 
E l Excmo. Sr. Cap i tán g e n e -
r a l de este d is t r i t o con fecha 17 
del a c t u a l me dice lo que á l a l e -
t ra copio. 
E I Sr. Subsecretario de l M i n i s -
ter io de l a Guer ra en 8 do l ac -
t u a l m e d i c o . — E x c m o S r — E l 
Sr. M in i s t ro de l a Guerra dice 
h o y a l Director genera l de I n fan -
ter ía lo s i g u i e n t e . — C o n f o r m e 
con l o . propuesto por V . E. en 
su oficio fecha 6 del a c t u a l con 
mot i vo de l considerable número 
de sargentos, pr imeros y s e g ú n - , 
dos procedentes de-la emig rac ión 
y l icenciados absolutos á qu ienes. 
en .consecuencia de estar com-
prendidos en las órdenes del G o -
bierno provis ional de- 12.y. 27 dé 
Octubre u l t imóse les ha concedido 
l a 'vuel ta, a l servicio habiendo, 
dejado de, presentarse dent ro de 
u i i plazo razonable én los cue r -
pos j comisiones ' de : reserva ,. á 
que h a n sido destinados por esa 
Dirección gene ra l , e l Poder E j e -
cu t ivo ha ten ido por conven ien -
te disponer que los ind iv iduos 
que se encuent ien en e l menc io -
nado caso y no se presenten en. 
sus destinos dentro de l plazo de 
tres meses á contar desde la f o -
cha en qué sé comun iquen las 
órdenes de concesión .6 coloca-
ción quodén .nulas con respecto 
4 los mismos, dichas 'concesiones 
y pierdan e l derecho á ser rehab i -
i i t a d o s ' á no. ser eircasos m u y es-
peciales y fundados.—Lo que de 
E l E x c m o . Sr. M in i s t r o de l a ' 
Guerra con fecha 8 del ac tua l , 
dice a l E x c m o . Sr . D i rec to r g e -
nera l de In fan te r ía l o s igu ien te . 
— E n v is ta de l oficio de V . E. f e -
cha 16 de Febrero ú l t i m o , h a -
ciendo presente las d i f icu l tades 
que se ofrecen para l a prov is ión 
de vacantes que ex is ten de ca -
bos pr imeros y segundos en los 
cuerpos de l a rma de su ca rgo ; 
e l Poder E jecu t i vo ha tenido por 
conveniente facu l ta r á ' V . E. p a -
ra que esplorando l a v o l u n t a d de 
las expresadas,clases de cabos 
pr imeros y segundos, que se e n -
cuen t ran en l a ac tua l idad en l a 
segunda reserva, conceda el p a -
se a l servicio ac t i vo de los que lo 
sol ic i ten por é l t iempo que, ios 
resta para c u m p l i r e l de sú o in-
' peñó, según se' le. autor izó ' con 
i fecha 1. " de l citado Febrero, p e -
ro sin opción ap remio pecuniar io, 
conforme á las disposiciones v i -
gen tes .—Lo que se hace saber á 
los Alealdés de A y u n t a m i e n t o de 
esta prov inc ia para que lo n o t i -
fiquen y h a g a n saber á los ca -
bos pr imeros y segundos que p ro -
cedentes de l ejérci to se h a l l e n en 
la segunda reserva. León .20 .de 
Marzo de 1869 .—El Comandañte 
Gefe, Tomás de las Heras . . 
C i r c u l a r . — N ú m . 9 1 , 
E l Excmo. Sr . Capi tán General de A r a g ó n me remi te l a l i s ta , que á cont inuac ión se inser ta , de los ind iv iduos que pertenecientes a l Re -
g i m i e n t o In fanter ía de A f r i ca , n ú m . 7, se encuent ran en esta p rov inc ia con l icencia semestral á fin de que por los Alca ldes de: los A y u n -
tamien tos en cuyos pueblos res iden, se les esplore la v o l u n t a d con objeto de saber si desean reengancharse con las condiciones y v e n t a -
jas que prov iene e l decreto de 20 de Febrero ú l t i m o , inser to en e l Bo le t ín of ic ia l n ü m . 27 correspondiente a l v iernes 3 de l ac tua l , p o -
niendo en conocimiento de l Gefe de l espresado cuerpo e l resul tado de l a esploracion. 
León 20 de Marzo de 1 8 6 9 . —B l QobemadorssTbDwif <fe'4. Arder ius. 
R E G I M I E N T O D E I N F A N T E R Í A A F R I C A , N Ú M . 7. 
Relación nominal de los ind ivk l im del misino que, hallándose con licencia semestral en l a provincia de León, les corresponde p a s a r a l a i ' 




NOMÜUES. Pairoquias. iyuntnmicntos. 
A n g e l Mar t ínez Gómez. . . 
Manue l Fernandez A l fonso. . 
Fn inc isuo Diaz Ar ias . . . . 
V í to r K i s t a l Ma r t i n . . . . 
A n g e l Moro Dalboa. . . . 
Tomás Fernandez Domingue rq . 
Manue l Paeios Hoto. . . . 
A n t o l i n B a i l ó n Rodríguez. . 
Juan An ton io García A ívarez . 
Manue l Fernandez Cabezas. . 
Francisco Castaño l l o m a n . . 
J u l i á n Manchado García. 
An ton io p a y a Carreras. . . 
F é l i x Bamer to González. . . 
Francisco V i l la fanez Fernandez 
Beu i to Pr ie to M o n t i e l . . 
Ben i to Cabal lero N e g r a l . . . 
Josó M a r t i n (Boisan) y Mar t ínez 
Baltasar García Rabanal . . . 
Rosendo Garcia Fernandez. . 
Josó Osorio O b a i l e . . . . . 
Joaquín-Fernandez Ca lvo . . 
A n t o n i o Palacio Rodríguez. . 
Mar iano Gut iér rez Pérez. . . 
Nicolás Fernandez A lva rez . . 
Francisco Lamas González. . 
Is idro Fernandez Gancedo. . 
Manue l Cordero Cano. . . . 
Pascual Carrero y Castro 
Teodoro Blanco Marcos. . . 
Francisco García Mora l . . . 
An ton io Moreno Crespo.. . _.. 
M a r t i n Pe l l i te ro V i d a l . , . . . 
Ben i to Santos Nideles. . .. 
A.ntonio Carracedo Rubio. 
Cándido García García. . . 
Narciso Fernandez M a r t i n . . 
Juan Fernández Domínguez . 
Ramón Terrado Cruces. ,. . 
V a l e n t í n Carrera y Carreras . 
- F ro i l ah Lorenzana L lamas. ; 
Roque Lorbnzano.Ordouez. . 
Laureano Pérez Marcos. . . 
Melquíades Ager ioa y Fernandez 
M i g u é l Delgado Sandobal. . 
- M a r t i n Diez BruíUie la. . . 
V ic to r iano V inue la Suarez. . 
Is idro Garcia Bu isan. . . . 
Nicolás Luengo do Ciña. . . 
Juan Cordero Bouzas. . . 
Francisco Diez Buguero . . . 
Marcos Bor la Ballesteros. . . 
Fernando Rodríguez Suarez.. 
Pablo Ordás y Diez. . . . 
Manue l Cuesta Renero. . . 
Juan Vega Garc ia . . . . . 
H u l o g i o d e Voces Prada . . 
Teodoro Cordero Barr ia les. . 
A g u s t í n A l va rez Pr ie to . . . 
Beni to Balbuena López. . . 
An ton io López Rodr íguez. . 
Fe l ic iano Diez Suarez.. . . 
Pol icarpo A l va rez M a r t i n . . . 
Isidro Yedra (Marques) y A l va res . 
Esteban Sánchez Pastor. . 
Rafael Ricardo A lvarez . . 
S imón García Ca i lpn . . , 
Santa Leocadia. 
Sania l í u l a l i a . 
San Andrés. 
San Justo Pasto. 
San Pedro. 
San J u a n . 
San V icente Fer rer . 
San Pedro. 
I d e m . 
San Bar to lomé. 
San Salvador. 
San A n t o n i o Abad . 
Nues t ra Sei lora. 
San Cipr iano 
San Andrés . 
San Salvador . 
San Pedro. 
San J u a n . 
Santa María. 
Nuest ra Señora. 
San J u a n . 
Nues t ra Señora l a Blanca. 
Sant ís ima T r i n i d a d . 
San Bar to lomé. 
San Juan . 
. Santa Cruz . .; . 
San Andrés . . 
I dem. 
Sant iago Após to l . 
San M í g n é l . 
San l ines io . 
San Roque. 
Sant iago . 
San Andrés . 
San Salvador. 
San Pedro. 
Santa Luc ia . 
V i l l a ro jo . 
. . Yec i l í a . . 
Trabados' 
San M a r t i n . 
. I dem. 
San Andrés . 
San Cayetano. 
San i i s toban . 
San M a r t i n . 
San Pedro. 
Nuest ra Señora. 
Destr ia na . 
Sant iago. 
San M i g u é l . 
Pen i l l a . 
San J u l i á n . 
L a Concepción, 
Nues t ra Señora. 
San Salvador . 
San V icen te . 
Tóldanos. 
San t iago , 
Nuest ra Señora de l P i l a r . 
As to rga . 
Pr ioro . 
San M i g u é l . 
San S imón . 
Va lderas . 
San J u a n . 
Nues t ra Señora. 
Puente de Domingo , 
l l o r l anga . 
Rodiozino. 




C is t ie rna. 
Carracedelo. 
Noceda. 
Cast rocont r igo . 
A s t o r g a . 
Enc inedo. 
Fuen te de Carba ja l . 
Garrafe. 
V i l l a m a f l a n . 
Matadeon de los Oteros. 
L u c i l l o . 
Murías de Paredes. 
Fresnedo. 
A rganza . 
Campazas. 
La Bafleza. 
V a l verde del Camino . 
, Valderas. 
Ba lvoa. 
. Vega de Valcarce. 
A s t o r g a . 
Enc inedo. 
A r d o n . 
... Go ru l l ón . 
Cast rocont r igo . 
; A r d o n . 
V i l l aque j ída . 
Cast rocont r igo . 
L a Pola de Gordon. 
Goru l l ón . 
V i l ia re jo . 
Veci l laV 
Pónierrada. 
Carba ja l do la ' L e g u a ! , 
I d e m . . 
Carr izo . 




Veo i l l a . 
Dest r iana. 
Tabuyo del Mon te . 
Va lda l íso . 
P e n i l l a . 
Correc i l las 





V i l l a r de Sant iago . 
Bierdes. 
As to rga . 
Pr io ro . 
Gradefes. 
Médu la . 
Va lderas. 
l i e Paluezá. 
Ví l la faW. 
Zaragoza 14 de Marzo de 1869 .—El Coronel , Femando P r imo de Ru i z . 
DE LA.S OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISmCKIN DE HACIENDA PUBLICA 
UE LA l'ROVINCIA DE LEON. 
Impuesto del o por 100. 
Siendo varios los A y u n U i r a i e a -
tos quu.so l u ú l a n en i lescobierto 
por o l impuesto de l 5 por 100 
sobro los l iubérés, sueldos., a s i g -
naciones, premios y comisionós 
tl« los empleados act ivos dft los ' 
mun ic ip ios y debiendo hacerse j 
efectivos dichos descubiertos en j 
u n breve p lazo , espero que todos i 
cuantos so h a l l e n en este caso, 
ver i f iquen e l ingreso en l a ' f eso-
re r ia de esta p rov inc ia , antes de l 
d ia 8 del ines de A b r i l p róx imo , 
ev i tándome e l sensible compromi -
so de emplear medidas; coe rc i t i -
vas qúe ' t ah to r e p u g n a n á m i c a -
rActer. 
León 20 Mavzodé 1869 .— F r a n -
cisco Criado Pérez.'...... 
E l D o m i n g o on eé de' A b r i l p r d -
x i m o y hora dé las doce de su 
ina í iuná, se celóbrarí l remate p ú -
b l ico para fel ar r iendo 'de las fin-
cas que á con t inuac ión se espre-
san, en los A y u n t a m i e n t o s • res-
pect ivos á los pueblos donde r a -
dican las mismas,' i n t e e l A l c a l -
depopular , Procurador Síndico, y 
Escr ibano ó Secretario dé la Cor -
poración m u n i c i p a l ; 
Partido de Asiorga. ' . \. 
Una heredad n ú m . 45 .361 de l 
^ i nven ta r i o ; t é rm ino 'de S . .Mar t in 
de l Camino, que perteneció 4 la 
cofradía 'de ánimas de dicho; pue-
b lo , y . l leva, eñva r r i éndé Lucas 
".Franco'i por 5 fanegas de c e n t e -
no en años nones, s i rv iendo de 
t i po para l a subasta l a cant idad 
de 8 escudos anuales. 
Partido de L a Jiañeza. 
Una heredad compuesta de v n -
rias f incas que eri" t é rm ino de Sa-
ludes de Castropqnce, pe r tene -
c ieron á la capel lan ia de l a . C o n -
cepción menor, de l mismo y ; l l e va 
en arr iendo; Fé l i x 'V ie jo y^Corne-
l i o Gut ié r rez , en l a cant idad de 
15 escudos porque se sacan i . s u -
basta. 
Otra i d . de 13 fincas número . 
44.733 del i nven ta r io que en tér-
m i n o de Gr isue la , per tenecieron 
á la cofradía de Santa A n a del 
m ismo , y l l eva en 'a r r iendo P a -
b lo y Tomás de l a Ig les ia por 7 
f megas 4 celemines do centeno 
en aüos nones, s i rv iendo de t ipo 
para l a subasta, , l a cant idad de 
11 escudos 700 mi lés imas anua-
les. 
Partido de León. 
Una heredad compuesta de va -
r ias fincas té rmino de Nayate je -
ra que pertenecieron á la M. C. 
- 4 
de la co leg ia ta de S. Is id ro , y 
l l e v a en ar r iendo Dionis io M é n -
dez y compai leros, en 8 fanegas 
6 celemines de cebada anuales, 
s i rv iendo de t i po para l a subasta 
27 escudos 200 mi lés imas. 
Partido de Murias de Paredes. 
Una heredad compuesta de 2 
fincas números 26.465 y 26.466 
del i n ven ta r i o que en té rm ino de 
San Fe l iz pertenecieron á l a f i -
b r i ca de su ig les ia y; l l e v a en ar -
r iendo Nicolás García en l a c a n -
t idad de 2 escudos 500 mi lés im is 
anuales que s i rven de t ipo para 
subasta. 
Ot ra i d . de 4 fincas números 
26.506 a l 20 .509 : de l i n ven ta r i o , 
que en t é r m i n o do L a Cueta pe r -
tenec ieron á l a rector ía de l m i s -
mo pueblo y l l e v a o i i i .ar r iendo 
José An ton io Rodríguez en 8 es-
cudos 100 mi lés imas anuales que 
s i rven de t i po ipara . la subasta. 
Ot ra i d . de 10 fincas números 
26.455 a l 20.404 d e l - i n v e n t a r i o 
t é rm ino de :S. Fe l iz que per tene-
c ieron á l a rec to r ía , de l mismo 
pueblo y l l e v a en ar r iendo, N i -
colás García por l a cant idad de 
40 escudos, anuales que s i r ven 
de t i po para l a subasta'. 
Partido de Sahaguñ. 
Una heredad , compuesta de 3 
v i f las números 15¡679 a l 15 681 
del i nven ta r i o que en té rm ino dé 
Gra ja i per téneciéron a l cabi ldo 
eolésiástico d e l " mismo, pueblo y 
l l e v a en arr iendo Santos iFernan-
dez por l a cant idad de 14 ¿scu-
dós;2ÜO mi lés imás • anuales "que 
s i rven de t ipo, para la 'subásta. , ! . 
. O t ra i d . de cuat ro v i l las n ú -
meros 15.725 a l 15:728 del i n -
ventar io que en t é r m i n o de l m is -
mo pueblo y " refer ida proceden-
c ia, l l e v a en an iendo Blas B l a n -
co en l a cant idad de 13 escudos 
anuales por que se sacan á s u -
basta. 
Ot ra i d . de cuat ro t ierras n ú -
meros 15 .729. .a l ; ;15 .732 .de l . in -
vén ta r io , que" en té rmino del 
mismo pueblo y de l a m isma 
procedencia l l e v a . en ar r iendo 
Francisco Santos por l a cant idad 
de 18 escudos anuales que s i rven 
do t ipo para l a subasta. ... 
Partido de Valencia de JO. J u a n . 
Una heredad compuesta de va-
r i is fincas que en té rm ino de V a -
lencia de U. Juan - pertenecieron 
a l cabi ldo eclesiástico de l m i s m o 
pueb lo y l l eva en arr iendo M i -
g é l Morante en l a cant idad dé 
11 esciidos 200 mi lésimas anua -
les por que se sacan á subasta. 
O t r a . i d . de varias fincas t é r -
m ino de Va ldemoM que proce-
dentes de l cabi ldo de San N i c o -
lás de V i l l a m a f l a n l l e v a en a r -
r iendo Manue l Or tega en l a c a n -
t idad de 30 escudos 100 m i l é s i -
mas anuales que s i rven de t ipo 
para la subasta. 
Partido de León. 
Una heredad compuesta de 32 
fincas números 1.224 a l 1.255 
de l i n ven ta r i o , denominada ren -
t a de los cuatro quiñones que en 
té rm ino de V i l l imoros y V i l l a c e -
lama pertenecioron a l cabi ldo 
ca tedra l de esta c iudad y l l e v a 
en arr iendo D. A g u s t í n Mal lo 
por l a cant idad de 450 escudos 
anuales que s i r ven de t i po para 
l a subasta. 
N o t a . Los pl iegos de c o n d i -
ciones, sé h a l l a n de mani f ies to 
en l a Secretaria de cada uno de 
los respectivos A y u n t a m i e n t o s 
para conocimiento de los l i c i t a -
dores .Leon 19 de Marzo de 1809, 
—Francisco Criado Pérez. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 
Alealdia constitucional de 
SeqUejo y C'órus. 
Anunc iada vacante la Secre-
ta r ia do este A y u n t a m i e n t o por 
e l t é rm ino de 30 dias, se hace 
púb l i co ; que habiendo t r a n s c u r -
r ido , no se han presentado mas 
l ic i tadores á e l l a que D. F ranc is -
co Ar ias , vecino de V i l l a g a t o n , 
que se h a l l a desempeilándola i n -
t e r i n a m e n t e , lo que se pub l i ca 
en e l Bo le t ín of ic ia l de l a p ro -
v i n c i a en . cump l im ien to de lo 
que so dispone por. e l a r t . - 1 0 1 
de l a l e y mun i c i pa l v igen te . Re-
quejo y Corús 16 do Marzo de 
1 8 6 9 . — E l A lca lde , F idé l A . G u -
t ié r rez : .. . 
DE LOS JUZGADOS. 
Son Ambrosio'Mantilla, Secreta--, 
r io del Juiz/ado de p a z del D i s -
trito d i Cea. 
Cert i f ico: que en j u i c i o v e r b a l 
celebrado .el día once de Marzo 
éues teJuzgadoent repar tes , de l a 
u n a Teodoro Velasco demandan -
te y de. l a otra Ignac io Va l l i nas 
demandado, e l p r imero vecino da 
Oigales, a lmacenista de v inos en 
esta v i l l a y e l segundo, .vecino 
de Pr ioro - par t ido 'de Riai lp,:, l a -
brador sobre pago de; t resc ientos 
diez.-y nueve reales 3' costas se 
dió.por e l Sr. Juez de paz l a sen-
tenc ia s igu ien te : . 
Resul tando que el D. Teodoro 
Velasco presentó una ob l igac ión 
firmada por e l Ignac io Va l l inas 
\ en siete de Jun io de m i l ocho -
; c ientos sesenta y ocho en l a que 
! se ob l i ga con su persona y b ie-
! nes á pagar á d icho Velasco para 
í fin de d ic l io Jun io de l sesenta y 
j ocho l a cant idad de trescientos 
j dioíí y nueve reales de v i n o que 
\ sacó del a lmacén del 'demandan-
, t e , en cuya ob l igac ión para m a -
i y o r segur idad dirt por fiador á 
Faus t ino Sánchez que no resu l ta 
haber firmado. 
Resul tando que el Ignacio V a -
l l i n a s por e l Sr. Juez de paz de 
Pr ioro se lo not i f i có y e n t r e g ó 
la papeleta c i t a to r i a l i b rada por 
esto Juzgado c u y a n o t i f i c a c i ó n 
t iene firmada Ignac io V a l l i n a s . 
Considerando que e l Teodoro 
Velasco prueba por ob l igac ión, 
f i rmada por I gnac io V a l l i n a s ; l e 
es en deber los t rescientos diez 
y nueve reales y , Considerando 
por ú l t i m o , que el I gnac io V a -
l l inas s in embargo de haber sido 
• not i f icado por su Juez competen-
te no ha alegádo escusa ó' p r o -
testa a l g u n a para -hacer e l p a -
g o : fa l lo que debo de condenar y 
condeno a l Ignac io Va l l i nas a l 
pago délos trescientos diez y nue-
ve rs . , costas causadas y que se 
causen y (jue.de está sentencia se 
l i b ro copia con oficio a l Seilor 
Gobern tdor c i v i l para que se i n -
serte en e l Bo le t ín o f ic ia l como 
lo dispone - la l e y dé E n j u i c i a -
m ien to c i v i l en e l á r t . 1190. A s i 
por está i n i sentencia de f in i t i va -
mente j u z g a n d o y en rebeldía de l 
demandado, lo p ronunc io mando 
y firmo de que yo é l Secretar io 
cer t i f i co .—Juan ' V i l l a s u r . — A m -
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